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摘 要 
互联网金融日新月异的变化，在为各类金融企业带来多元化的商业机遇和收
益渠道的同时，也给互联网金融企业带来了巨大的挑战——互联网的高科技性、
高效率信息传递性、高普及性等特征使其本身具有难以避免的系统性风险、市场
风险、信息安全风险等风险，加上互联网金融行业自带的货币资金属性，使得互
联网金融企业相较于传统模式下的企业面临的风险要高得多。如何将内部控制与
互联网金融相结合，完善我国互联网金融模式下企业内部控制风险管理体系成为
现如今备受关注的话题。  
文章分为五个章节，其中第二、三、四章是主体部分。本文第一章首先介绍
了选题背景、目的和意义；其次进行国内外文献综述与评析，然后介绍研究方法、
内容安排；最后本文列出创新点。文章的主体部分由第二章的概念介绍和我国互
联网金融内部控制作为导入——介绍互联网金融和内部控制的基本概念；然后介
绍我国互联网金融企业发展历程与业务模式；其次通过比较互联网金融与传统金
融行业的区别，分析其相应的内部控制差异；再次分析由于内部控制差异导致的
风险防范存在的问题，总结我国内控失效的原因。第三章为美国互联网金融内部
控制案例分析：通过梳理美国相关内部控制防范风险的实际经验，提炼美国互联
网金融企业基于 PDCA 循环的内不控制风险管理机体系。第四章由美国经验过
渡到我国，提出基于 PDCA 循环的互联网金融企业内部控制体系的重构，并根
据重构体系，提出我国互联网金融企业风险防范应该采取的建议。第五章，总结
全文。 
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 Abstract 
The rapid changes of internet finance, while bringing diversified business opportunities 
and income channels for various financial enterprises, also brings great challenges to internet 
financial enterprises: its characteristics of the high technique of internet, high efficiency 
information transmission, high universality, and so on, make it difficult to avoid systematic 
risk, market risk and information security risk, and the monetary capital attribute of internet 
financial industry, makes internet financial enterprises more risk than traditional mode. How 
to combine the internal control and internet finance, and improve the internal control of risk 
management system under the internet financial model of China that has become a topic of 
concern nowadays. 
The paper consists of five chapters, chapter 3,4,5 are the main part. The first chapter 
introduces the background, purpose and significance of the topic； Next reviews and analyzes 
the domestic and foreign literature, then introduces the research methods and content 
arrangement；Finally, lists the innovation. The main body of the paper is introduced by the 
concept of the second chapter and the internal control of internet finance in China as 
introduction — it gives the basic concept of internet finance and internal control.  Next 
introduces the development course and business model of internet financial enterprises in 
China. Then analyzes the problems of risk and the differences of internal control between 
these two models, and summarizes the causes of internal control failure in China. The third 
chapter is the analysis of the U.S.A internet financial internal control case: by combing the 
practical experience of the U.S.A internal control risk prevention, the U.S.A internet financial 
enterprises based on the PDCA cycle of internal control risk supervisor system is refined. The 
fourth chapter, puts forward the reconstruction of the internal control system of internet 
financial enterprises based on the PDCA cycle. According to the reconstruction system of 
internal control, from the U.S.A experience to our country, the risk prevention of internet 
financial enterprises in China should be taken as recommendations. The fifth chapter, 
summarizes the full text. 
 
Key words: Internet Finance； Internal Control； Risk Prevention 
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第一章 绪 论 
一、写作背景及研究意义 
（一）写作的现实背景 
以互联网诞生、信息大爆炸为标志的新世纪的到来，掀起了人类文明第三次
技术革命。互联网的快速发展对传统企业带来巨大冲击同时，也给传统企业的转
型和发展带来挑战和机遇。金融企业的传统运营模式也不例外地与传统各行各业
一样受到互联网的影响，市场间出现了一种将互联网和传统金融企业相结合的新
型运营模式——互联网金融模式。伴随着飞速发展的互联网，互联网金融的发展
也应与时俱进，发展的同时必须识别互联网对金融企业带来的风险——信息高速
传递、信息安全风险性、市场波动性等，更因为互联网金融业的自身财产财务性，
在网络安全尚未完善的当下，互联网金融企业要面临更大的风险。 
互联网金融作为新兴企业，在互联网发展的大潮中，应该与时俱进，紧跟甚
至赶超时代发展步伐。人们的生活与互联网息息相关，与互联网理财、支付、银
行等金融业务逐渐融合，渐渐离不开互联网金融业务的使用，比如作为美国第三
方支付业务中的龙头 PayPal，以及国内手机客户端支付平台支付宝的使用，都在
消费者的生活中起着难以替代的作用。但也正是由于这些互联网支付平台的用户
数量巨大，让非法分子找到“商机”，抓到互联网金融行业对财物保管、安全保
护和防范风险的漏洞，“e 租宝”非法集资、各类“宝”兑付困难、P2P 网络借贷平
台“卷款跑路”等危机事件频频发生，受到消费者、投资者、互联网金融业务管理
者的关注和担忧。美国作为对互联网金融企业内部控制风险防范领军者，在互联
网金融企业内部风险管理和监控体系中对我国乃至世界有着极高的参考价值。因
此，关于建立健全互联网金融企业风险防范和金融安全保护体系的号召，受到社
会各界关注，解决互联网金融企业安全防患迫在眉睫。 
（二）研究的目的和意义  
    美国互联网金融企业起步早、发展快，其各领域，尤其是内部控制风险控制
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和管理制度体系，制度的完整性及健全性皆处于世界先进水平。鉴于美国互联网
金融企业发展相对成熟完善，本文基于对美国互联网金融企业内部控制风险防范
的研究，以期达到以下目的： 
1、对中国互联网金融特征和主体、发展历程、运营模式等方面进行梳理和
总结，可以更加清晰地了解该研究领域存在的不足。 
2、对美国互联网金融特征和主体、发展历程、运营模式等方面进行梳理和
总结，了解在美国现有的互联网金融行业发展水平下企业内部控制具体情况。结
合美国实际案例进行深入分析，对互联网金融面临的风险进行归纳，为相关的风
险防范或者监管措施的制定提供参考。 
3、为我国互联网金融内部控制风险防范的相关研究提供更加清晰的框架，
为人们进一步研究提供有价值的参考。 
为了构建互联网各行各业发展平台和谐状态，就必须建立健全互联网金融企
业内部风险管理体系，优化互联网金融企业发展模式，促进互联网金融企业深化
改革和转型，才能落实“全面深化改造改革”号召，才能推动我国经济可持续发
展，完善市场经济体系，提高我国经济发展水平。 
二、文献综述 
在新世纪互联网金融行业发展进程中，理论界和实务界已有众多关于金融企
业内部控制和风险管理体系等理论研究和借鉴的文献资料参阅。因此，本文通过
查阅有关互联网金融、互联网金融内部控制及其风险防范等资料，对国内外相关
行业进行对比分析，希望通过相关理论和实际业务操作的知识掌握，提出我国互
联网金融企业内部控制风险管理的有效方法。 
（一）互联网金融的发展及模式 
有关互联网金融的研究最早始于上世纪七十年代。Akerlof（1970）将金融
业务关系中间者和投资者的核心关系定义为映射与监督方式的逆向选择 [1]。
Leland and Pyle（1977）把拥有大量金融交易、资产信息的金融业务关系中间者
                                                        
[1] Akerlof, C.,The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Mrket Mechnism, Quarterly Journal of 
Economics 84, 488-500,1970. 
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视为一个存放信息的载体[2]。 
Chris Anderson（2006）通过统计大型购物网站亚马逊和 Rhapsody music 网
站的销售量，总结出了长尾理论，互联网金融风险控制在国外首先得到了重视。
长尾（The Long Tail）用于描述亚马逊和 Netflix 等网站的业务和经济模式。只要
产品存储和分销渠道足够大，需求不旺或销售不佳的产品也能在少数热销产品主
导的市场里占有一席之位[3]。 
谢平、邹传伟（2012）最先对互联网金融进行定义。在对互联网金融备受关
注的三方面——支付方式、信息处理和资源配置三大核心进行阐述的同时也对手
机网上银行和互联网 P2P 融资模式进行了剖析，然而作者并没有更进一步分析
互联网金融内部控制的风险点和基本防范措施[4]。 
Mollick（2012）认为其中以网络为平台的在互联网大范围、多途径获取来
进行资本（或实物，股份股权，比如产品、样品）筹集的是指众筹（Crowd funding）
方式。众筹的最终目标是在大数据时代通过数据、信息、记录等连接，结合数据
和信息而成的“金融供应链”，众筹在获取高收益、高成效的同时也承担着高风
险[5]。 
王丹丹等（2013）基于新的视角，全面分析了互联网金融的发展，互联网金
融对传统金融机构、金融部门和经济增长的影响。另一方面，基于互联网的互联
网金融，计算技术的延伸和金融市场边界的扩大，大数据和云技术对金融领域的
空弥补，互联网金融在促进我国经济增长的同时降低了我国中小企业的融资难
度。另一方面，互联网金融的产生带来的传统金融脱媒效应，资本供给和信息流
无需通过间接渠道获得，互联网金融也伴随着潜在风险的产业集聚对金融稳定性
                                                        
[2] Leland, H.E. and Pyle.D.H. Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermedtation. The 
Journal of Finance. Vo132,May:372-387,1977. 
[3] Anderson, Chris. The Long Tail: Why the Future of Busines 
Is Selling Less of More. New York: Hyperion. ISBN 978-1-4013-0966-4,2006. 
[4] 谢平,邹传伟. 互联网金融模式研究[J]. 金融研究,2012,(12):11-22. 
[5] Mollick, E. The Dynamics of Crowd funding Determinants of success and Failure[C]. SSR N Electronic Journal, 
SSR N. doi:10.2139/ssrn.2088298, 2012. 
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的威胁[6]。 
（二）美国互联网金融的发展 
胡裙(2014)在对美国互联网金融的发展历程进行归纳和总结后得出美国健
全的征信体系是带动其互联网金融信贷机制进一步完善和保持互联网金融市场
繁荣的重要保证。其原因之一是互联网金融的市场准入门槛高，需要得到美国联
邦和州一级的政府监管部门的授权批准；之二是美监管当局对互联网金融企业做
出了强制性的信息披露要求，投资机构和投资者的信息披露必须通过第三方审
核，严格的资格审核制度将一些徘徊在市场边缘的小企业淘汰出局，对市场结构
进行了优化，对良性循环起着推动的作用[7]。 
王达(2014)对美国互联网金融发展的背景进行了分析，认为在美国的三次金
融脱媒的环境下，传统金融机构的产品业务不断推陈出新，使其在这三次技术革
新的浪潮中始终屹立不倒，与此同时，产生于第三次浪潮技术性脱媒背景下的互
联网金融企业也受到了来自以商业银行为代表的传统金融机构在利率市场化浪
潮中诞生出的新金融产品的冲击。两种金融模式此升彼涨的促进融合发展模式给
正处于利率市场化尚未完成阶段的我国带来启示，不应低估互联网金融对于传统
金融和整个经济运行结构的影响 [8]。 
    杨翾、彭迪云（2014）对美国各类金融模式进行梳理分类，分别从网络银行、
第三方支付与 P2P贷款平台三个核心领域分析其监管模式，提出我国可以在确保
互联网消费者权益的基础上，适当学习美国相对宽松的内部控制治理模式并增强
互联网金融企业自律意识，同时可在完善我国自有征信体系时适当参考美国现有
体系的启示 [9]。 
（三）互联网金融对企业内部控制的影响 
Mishkin（2004）认为金融中介的出现和发展有以下两个因素：第一，金融
中介有规模经济和专门技术，能降低资金融通的交易成本；第二，金融中介有专
                                                        
[6] 王丹丹. 我国互联网金融的发展研究[D].吉林大学,2015 
[7] 胡裙.国外互联网金融的发展对我国的启示[J].现代商业，2014: 208-210. 
[8] 王达.美国互联网金融的发展及其影响[J].国际金融，2014(12) 
[9] 杨翾，彭迪云.美国推进互联网金融健康发展的监管政策及其对我国的启示[J].金融与经济，2014 
(09):51-55. 
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门的信息处理能力，能够缓解投资者和融资者之间的信息不对称以及由此引发的
逆向选择和道德风险问题。证券行业能作为金融中介，靠的就是媒介资本和媒介
信息这两个基础功能[10]。 
 张郁松、张智圣（2013）在其文章中表明：“媒介资本、媒介信息、搜索信息
等功能的发挥，在本质上都根据各类信息的记录、整理和分析并以其为基础发展，
而这些正好都是互联网金融的优势”。传统企业和互联网金融的互助合作，使两
者的交易信息不对应程度下降、在金额和期限错配和分担风险的本金降低，证券
机构实施的资本中介措施也会日渐削弱。在未来的债券、股票等的交易、发行、
全额支付和理财投资等等都可以直接在网上操作。比如，“谷歌”上市时并没有
采用投资银行来进行上市服务，而是利用互联网金融，采取荷兰式拍卖的形式在
自身平台上发行股票。此外，在国外也有不同的根据互联网构造的选股平台，其
投资获利一样可以跑赢大盘，这在一定水平上也已经代替了券商投资理财的作用
[11]。 
刘英、罗明雄（2013）研究了在社交网络金融形势下，资本提供方和需求方
可以直接进行交易，到达了直接筹资和间接筹资一般的资源配置水平后，一定程
度上可以拉高市场的有效性，促进完善市场经济体系，全面提高市场资源配置水
平，使其向一般均衡定理描述的不再有金融业务关系中间者的状态靠近，拥有作
用于证券金融业务关系中间者的功能[12]。 
谢平、邹传伟（2012）认为社交网络金融平台仿佛市场一般，为资本的供应
方和需求方等各个方面提供交易咨询的场所的同时，也减少了交易中的信息不对
应和交易的本金，使交易双方大致掌握了对方的基本信息。未来的证券产业投融
资布局，将削去资金中介，不同于商业银行间接筹资和资本市场直接筹资的第三
者金融机制——“互联网直接融资市场”、“互联网金融模式”将诞生。P2P 和众筹
融资可以说是此类新模式的体现。P2P 和众筹融资采用网络平台作为交易中介，
交易者可以在平台上自由发布交易咨询，选择自己想要参与的项目，无需线下会
面和抵押担保。平台会营利性地为交易双方提供咨询服务、测评、协议管理和回
                                                        
[10] Mishkin, Frederic. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets[M]. New York: Harper Collins 
College Publishers, 2004. 
[11] 张郁松、张智圣.互联网金融时代的挑战[J].中国外资，2013，(06) 
[12] 刘英、罗明雄.互联网金融模式及风险监管思考[J].中国市场，2013 (43). 
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款管理[4]。 
网络信贷的发展崛起，突破了一直沿袭的投融资模式，解决了中小企业融资
困难的问题，成为资本市场投融资的革命性创新的领导者。这表明创设互联网平
台、在线交易以及融合股权的投资将会是未来投融资的发展方向。 
（四）我国互联网金融企业内部控制的现状与存在问题 
互联网金融企业的风险与其他类型的公司风险相比，更加变化无常、难以评
估。我国企业因身处金融市场不成熟的环境和公司法人治理结构不合理的囹圄境
地，普遍存在内部控制体系不完善、风险防范机制不健全的状况。互联网的发展
为我国互联网金融企业提供了业务平台，但同时带来风险高和风险不易于调控的
难题。 
龚映清（2013）从全球的视角出发，认为互联网金融企业因为市场内的事务
共享和咨询的互通，面临着快速传播的全球性宏观经济风险和金融市场风暴的困
难。由于国内的金融市场起步较晚，互联网金融企业相对不成熟，内部控制建设
迟缓，公司的发展重点侧重于市场的开拓、业务范围的扩大，忽视了内控和风险
管理的建设。我国互联网金融行业正处于起飞阶段，大部分投融资者均以投机为
目的，外加相关法律法规颁布迟缓，有关部门监管力度不强，企业为自身利益无
视巨大的政策和市场风险而破坏金融行业秩序、进行违规操作内幕交易的行为屡
见不鲜。互联网金融企业需要从加强内部控制，强化风险意识等方面入手解决问
题[13]。 
目前，我国互联网金融企业的内部控制更倾向于事中和事后防范，但是对事
前的风险评估和风控管理较少。部分公司甚至没有遵循中国证监会《证券公司内
部控制指引》的条例来建设来建立起风险防范的三道防线，财务监督也不健全。
从表面上，这些公司的会计核算准确，鲜有错报；但是经过细致的检查就会发现
其财务上的管理和监督基本都存在盲区。 
（五）国内外研究现状综述 
互联网金融模式对金融机构内控体系影响的研究是最近几年的新热点，大量
                                                        
[13] 龚映清.互联网金融对证券行业的影响与对策[J].市场动态，2013, (11). 
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文献资料从不同角度、视角对互联网金融模式下企业内部控制和风险管理体系的
作用和影响进行深入研究和探讨，相关法律法规条文也纷纷出台，纵观国内外的
相关研究成果可知： 
1、国外对互联网金融及其相关理论的研究起步更早，有大量优秀的互联网
行业专家和互联网金融研究成果。 
2、国内专家学者对互联网金融的研究主要在其运营、管理、经营模式领域
上，与国外主要对互联网金融机构间的合作方向的研究不同。但是实际运用的情
况不多，可行性研究与对金融机构造成风险的研究不足。 
3、因为互联网金融企业内部控制和管理体系与互联网金融之间的关系和相
互作用是最近才引起学者关注的话题，研究成果相对较少。加之互联网金融领域
较宽泛，研究的主要方向是互联网金融对企业内部控制和风险管理体系发展的作
用和影响，忽略了公司自身的特点和正处于创新发展的阶段。 
三、研究方法和结构安排 
（一）研究方法 
    1、文献研究法。本文通过对互联网金融和内部控制风险管理国内外文献和
相关理论进行梳理和分析，挖掘有助于本文研究的内容，并找出需要进一步深入
研究的内容。在此基础上，根据本文的核心思想，搭建逻辑清晰、结构合理的论
文框架。 
2、案例分析法。本文通过文献资料及互联网站的数据搜集，对美国互联网
金融企业两种不同模式的典型案例进行剖析，通过客观陈述，以具体了解内部控
制风险管理体系架构。 
3、理论与实践相结合的方法。本论文基于互联网金融的理论基础以及金融
风险的相关理论，结合目前我国在该行业内部控制发展的实际情况，提出相应的
对策建议，构建有利于我国该行业长远发展的风险控制体系。 
4、归纳和演绎的方法。归纳是由个别到一般的思维方法，即由若干个别事
例推出一个一般性的结论，或用若干个别的判断作论据来证明一个论点或论题。
经过分析美国相关风险防范的措施，探寻美国企业在互联网金融背景下风险管理
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